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В сучасному світі будь-яке управлінське рішення вимагає ретельного 
економічного обґрунтування, при цьому розрахунки повинні мати стратегічну 
спрямованість. Як правило, більшість стратегічних рішень підприємства 
потребують забезпечення інвестиційними ресурсами, що вказує на актуальність 
теми дослідження. 
У загальному розумінні методи оцінювання інвестиційних проектів 
передбачають порівняння доходів від реалізації інвестиційного проекту та 
витрат, які необхідні для його реалізації. Як правило, кожен з методів 
оцінювання інвестиційних проектів передбачає використання одного або 
декількох критеріїв економічної ефективності, які можна умовно поділити на 
абсолютні та відносні. Абсолютні показники ефективності інвестиційних 
проектів вимірюються у вартісних одиницях, а відносні показники формуються 
як співвідношення інших показників.  
Слід зазначити, що методи оцінювання інвестиційних проектів будуть 
суттєво залежати від їхнього типу. Так, довгострокові інвестиційні проекти, а 
особливо інвестиційні проекти, пов’язані з підривними інноваціями [1], будуть 
обов’язково вимагати методів, які базуються на дисконтуванні грошових 
потоків. У той же час розрахунок економічної ефективності короткострокових 
інвестиційних проектів може проводитися без дисконтування [2,3]. 
Конкретні методики інвестиційного аналізу визначаються залежно від 
реально існуючого процесу інвестування. За допомогою застосування існуючих 
методів можна здійснити детальний інвестиційний аналіз. Виявлена 
ефективність інвестицій допоможе правильно вибрати найбільш привабливий 
об'єкт для вкладення грошей. 
У якості висновку зазначимо, що ретельний розрахунок економічної 
ефективності інвестиційного проекту може суттєво знизити ризики його 
здійснення.  
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